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Mengikuti perkembangan teknologi sistem informasi berbasis web menjadi salah satu solusi 
bagi sebagian masyarakat terlebih untuk instansi pegawai pemerintahan. PD Pasar Palembang 
Jaya merupakan sebuah perusahaan milik pemerintah Kota Palembang yang memiliki 
peranan dalam mengelola pasar di Kota Palembang, salah satunya Pasar Kuto. Dalam 
pengolahan data sistem informasi sewa kios di Pasar Kuto masih dilakukan secara 
konvensional dengan menggunakan kertas dan Microsoft Excel yang dirasakan masih 
memiliki banyak kekurangan sehingga data-data untuk sewa kios mudah hilang dan rusak. 
Dalam penulisan ini selain memaparkan kajian teori yang digunakan sebagai dasar 
penyusunan juga akan dibahas mengenai perancangan sistem infornasi berbasis web dengan 
menggunakan PHP dan MySQL. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memperbaiki segala 
kekurangan pada sistem lama.  






































Following the development of web-based information system technology to be one solution 
for some people especially for government agencies. PD Pasar Palembang Jaya is a 
government owned company of Palembang City which has a role in managing the market in 
Palembang City, one of them is Kuto Market. In data processing kiosk information system in 
Kuto Market is still done conventionally by using paper and Microsoft Excel that is felt still 
has many shortcomings so that data for kiosk rental easily lost and damaged. In this paper in 
addition to describing the study of theories used as the basis of preparation will also be 
discussed about the design of web-based information system using PHP and MySQL. 
Through this writing, it is expected to fix any shortcomings in the old system. 
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